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摘  要 
I 
摘  要 
目前信息产业已发展成为中国经济的先导产业和支柱产业。据中国互联网络
信息中心最新报告显示，截至 2012 年 6 月底，中国网民数量达到 5.38 亿，是 15
年前的 867 倍。中国宽带用户数达到 1.58 亿，位列全球第一。互联网普及率为
39.9%。IPv6 地址数比上年底增长 33%，仅次于巴西和美国位列全球第三。我国
手机网民数量大幅上升，达到 3.88 亿，手机首次超越台式电脑成为第一大上网
终端。与此同时，无线宽带的用户人数也飞速增加，因此解决无线宽带网络的测
速分析及维护成为了运营商迫切需要解决的当务之急。 
目前对宽带质量评估还没有科学的、全面的、从客户角度出发的评估办法。
宽带质量多是靠人工评估，且测试工作不够全面，因此急需建设一个宽带业务质
量监测系统，对宽带网络业务质量进行全面、科学的监测，可获取宽带用户实际
宽带质量的监测系统，获知运营商宽带质量趋势及对比分析数据。 
本文在介绍无线宽带测速系统的作用和意义基础上，讨论了该系统的总体设
计、系统结构、功能模块以及可行性方案。并对系统功能的需求更新及现有系统
的改进进行了探讨。本文讨论的系统采用主动监测和被动监测的方式，保障
ADSL 服务质量。采用无线宽带测速系统，不仅对于提高无线宽带的维护指标，
巩固无线宽带业务的市场优势地位有着重要的作用更有利于促进了网络质量和
业务品牌的提升，同时对提高劳动生产率、完善无线宽带网络和维护体系，形成
网络质量与用户发展同步增长、持续改进的良性互动局面具有重大的意义。 
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Abstract 
III 
Abstract 
Nowadays the information industry has developed into China's economy pilot 
industries and pillar industries. The latest report of China Internet Network 
Information Center showed that the number of Internet users in China reached 538 
million as of the end of June 2012, which is 867 times that of 15 years ago. The 
number of broadband users in China reached 158 million, ranked first in the 
world.Internet penetration rate of 39.9%. IPv6 addresses than the end of last year, an 
increase of 33%, ranked third in the world after Brazil and the United States.The 
significant increase in the number of mobile phone users in China reached 388 million, 
the phone beyond desktop computers for the first time to become the largest Internet 
terminal. At the same time, the number of wireless broadband users increased rapidly, 
so to solve the speed of wireless broadband networks and maintenance of the 
operators urgent need to address the most urgent task.  
The assessment of the quality of broadband has not scientific, comprehensive 
assessment approach, from the customer point of view. Broadband quality is 
evaluated by artificial, and the test is not comprehensive enough, the urgent need to 
build a broadband service quality monitoring system to conduct a comprehensive, 
scientific monitoring, broadband network quality of service, accessibility of 
broadband users broadband quality monitoring system, informed operators The 
broadband quality trends and comparative analysis of the data.  
    In this dissertation, the role and significance based on the introduction of 
wireless broadband speed system, the overall design of the system, system 
architecture, functional modules and feasibility of the program. Functional 
requirements of the system updating and discussing the improvement of the existing 
system.This dissertation discusses the system uses active monitoring and passive 
monitoring to protect the quality of the ADSL service. Wireless broadband speed 
system plays an important role not only for improving wireless broadband 
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IV 
maintenance indicators, consolidation of wireless broadband services market 
dominance is more conducive to promoting the quality of the network and business to 
enhance the brand, improve labor productivity, and improve the wireless broadband 
network and maintenance of the system, the formation of network quality and user 
development of synchronous growth, continuous improvement, positive interaction 
situation is of great significance.  
 
Keywords: Wireless Broadband; Speed Test System; Speed Monitor
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
宽带是与国民经济和社会发展高度相关的关键信息基础设施， 其发展水平
已成为衡量国家综合实力的重要标志之一。对于其中最受关注的宽带速率， 目
前各公司和研究机构接连发布各种测试数据，经各媒体转载评论后给公众造成了
一些混淆和误解，反而不利于正确理解我国宽带发展的实际情况。WiBro的信号
带宽是8 447 MHz．传输速率在理论上能够达到70 Mbit／s．在时速60km 的高速
移动状态下仍可正常工作。支持不小于60 km／h的移动速度[1]。由此可见，WiBro
是一项不受时间和地点限制的超高速易携带式互联网技术．其数据速率远高于目
前任何一种无线数据通信技术。 
为了给宽带速率一个更为公正的评判标准，工业和信息化部组织部电信研究
院、三家基础电信企业、典型互联网企业以及国内科研机构，依托中国通信标准
化协会，出台了一系列《宽带测速标准》，其目的也是为了助推宽带普及提速工
程。工业和信息化部《固定宽带接入速率测试方法》通信行业标准报批稿近日也
完成编制，并向社会公示。该标准是《宽带网络服务质量及评测方法》系列标准
之一，规定了固定宽带接入速率的定义、测试设备要求、测试方法等[2]。该标准
要求宽带运营商搭建宽带接入速率的测试平台，并提出了详细的规范标准，包括
客户端测试和网页测试两种方法。该文件指出，各宽带接入商宜向用户提供专门
的客户端软件，以方便用户随时进行宽带接入速率测试，并对客户端软件提出具
体的要求，如兼容性、具备在线升级功能等。业内分析指出，该标准规范了固网
宽带速率测试，将对整个宽带市场起到监督作用。 
今年初，国务院出台《关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意
见》（国发[2012]2 号）文件，提出了贵州“加快城市光纤宽带接入，力争行政
村基本通宽带”等目标[3]。3 月底，工信部提出了“宽带普及提速工程”建设的
总体目标任务和工作要求，并就实施“宽带普及提速工程”进行了具体安排和布
置，我局结合工信部 2012 年“宽带普及提速”工程工作规划，围绕“建光网、
提速度、促普及、扩应用、降资费、惠民生”把加快“宽带上网提速”工程实施
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做为新型通信业贯彻落实“国发 2 号文件”精神的重大工作举措。但目前对宽带
质量评估还没有科学的、全面的、从客户角度出发的评估办法。宽带质量多是靠
人工评估，且测试工作不够全面，主要包括以下问题： 
1、目前宽带速度质量评估方法，多来自市场中的免费测速软件（个人开发
或是运营商开发的软件），由用户主动下载安装后发起测试并进行评估。此类的
评估方式，从测试软件角度看，由运营商开发的测速软件，缺乏社会可信度，而
且几乎所有的运营商都会出于其自身的考虑在软件的设计过程中增加对其有利
的部分，比如，当测试结果低于其承诺结果时，可能会人为将其速度提至承诺的
标准之上，国内不乏这样的先例；而由个人开发的测试软件由于其功能的完整性
未知，因此，也较难具有公允性。 
2、缺乏多维度的网络质量量化平台和评估体系，无法将独立的用户测试数
据进行汇总分析，缺乏网络质量和用户感知的关联研究，对于督促运营商提升宽
带质量以及各管局全面掌握管理范围内宽带用户的网络行为、互联网应用趋势
等，都缺乏数据上的依据。网络质量评估的公允性是无线宽带测速系统的灵魂，
失去了公允性，这个系统也就失去了其存在的价值，而一但其实现了其公允性，
那么，就会获得全国乃至全球亿万用户的信赖。多维度的网络质量评估不仅体现
在针对不同网络系统服务比如 http、ftp 等，还要针对不同的网络环境，比如电
信线路、网通线路、铁通线路等。 
网络作为国家信息的基础设施，本应与本国的水、电、气、交通等等基础设
施一样，相对于国民收入而言是最为低廉的，但是，就宽带的使用成本来看，我
国的网民们为其宽带所支出的宽带费用却显得非常的高昂。就连和越南相比，我
们的宽带费用也是其 3 倍以上，同时也是美国的 4 倍以上。与韩国相比，我们的
宽带费用已经成为韩国人的笑柄，竟然比韩国的宽带贵了 29 倍！但是，这还不
算什么，如果与香港相比，那简直就是小巫见大巫了，因为，我国内地国民的宽
带费用是香港宽带费用的 400 多倍！不仅如此，一方面，我国的国民要承担全球
最高昂的宽带费用，另一方面却还要忍受宽带供应商为其提供的恶劣的宽带质
量！在同等条件下，美国的人均宽带速率为每秒 7.67MB，而我国则仅为人均每
秒 2.94MB，而且这个速度还仅仅是电信部门提供，按照我国的国民的实际使用
情况，相信没有几个网民的家中的速率可以达到每秒 1MB 以上。 
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建立起一套基于无线宽带的网络速度测试系统，不仅有利于分体网民的上网
利益的保障，而且对于无线宽带供应商而言也是一个可以更好地审视其内部网络
状况的机遇，对于其更好地巩固其无线宽带业务的市场地位具有着十分重要的参
考价值。采用无线宽带测速系统，有利于促进了网络质量和业务品牌的提升，同
时对于提高劳动生产率、完善无线宽带网络和维护体系，形成网络质量与用户发
展同步增长、持续改进的良性互动局面具有重大的意义。同时实施本项目更主要
为了实现以下几个目的： 
1、运用技术手段、加快信息化进程、进一步提高宽带服务质量的评估和监
管；可以通过科学手段帮助运营商提高通讯服务质量。通过测速系统测试提供的
详实数据分析无线宽带网络运行质量，有针对性的进行网络优化和调制，提高宽
带接入网络的承载能力。 
2、丰富监管手段，完善监管机制。可以使无线宽带测速系统的维护管理上
升到一个新的水平。通过采用无线宽带自动测速系统，可以给我们的无线宽带的
维护管理提供一个直观、有效、便捷的诊断处理平台，对系统覆盖范围内的无线
宽带用户进行集中的网速测试和诊断，并通过与网速故障受理系统的互联，进一
步规范了网速申诉的集中受理和统计管理。 
我国目前急需建设一个最具公允价值观的宽带业务质量监测系统，利用这种
极具公允价值的宽带网络业务质量进行全面、科学的监测，并进行系统的分析评
价，为宽带网络运维、网络优化提供支撑，提高宽带客户感知。 
1.2 国内外研究现状 
无线宽带将互联网与人们之间的距离拉得更近了，使得互联网变成了可以随
身携带之物，移动设备的方便性与互联网的便利性配合得天衣无缝，为人们的生
活带来了前所未有的改变，人们获取信息的方式变得更加随时、随地、随意。但
是，关于无线数据通讯业的投诉却呈逐年增多的趋势，关于无线数据通讯业的满
意度的调查数据也一度跌到了谷底，随着人们对无线宽带品质的要求的提高，人
们也开始更加关注于其所购买的服务的质量，同样地，无线宽带数据业务提供商
们也期望随时随地掌握其所提供的业务在各个时段、各个区域、各个IP的无线数
据通讯质量。因此，一款满足用户需求与无线数据业务提供商的需求的无线宽带
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无线宽带测速系统的设计与实现 
4 
测速系统的设计与实现就显得迫在眉睫了。 
不仅在我国会出现无线宽带传输质量的问题，在西方发达国家的无线宽带消
费者也对于无线宽带日益变慢的现状提出了呼吁，早在2010年，FCC即开始了呼
吁国家改善无线带宽的努力。FCC提交的测量结果汇聚了美国最大的几家无线宽
带服务供应商（13家占据了总带宽的百分之八十六）、制造商的不同设备与不同
线路的质量测试数据，学术界在公共利益的驱动下在一个透明的状态下对这些无
线宽带与其支援设备进行了测试，结果显示，无线宽带的改善势在必行。FCC还
提出了一个改善带宽的国家级发展计划，在该计划中提出了“mobile 
measurement”的概念，该计划利用政策的协助制定全美移动宽带服性能测评体
系，该体系不仅囊括了全部的无线宽带供应商商而且更囊括了无线宽带设备制造
商。测评体系可以采取主动式测评与被动式测评两种模式，可以分别对用户的下
载速度、延迟、丢包率等进公允测试，并且采用集中式调度对宽带进行动态调控。 
宽带无线技术由于能够随时随地获得人们想要的信息，资费较低，使用方便，
因而越来越受到人们的青睐。在现有的无线互联技术当中，无线数据业务主要采
用无线局域网(WLAN)或者蜂窝技术。WLAN虽然有低成本、高速率的优势，但
其覆盖范围和移动能力非常有限，且在安全性和业务质量方面难以达到运营商的
要求，盈利模式目前尚不是特别清晰。而蜂窝系统则主要用于提供双向语音业务，
在移动性和业务质量上都有较好的保障，但其数据传输速率慢、接入成本较高，
这两点重大的缺陷使得绝大多数用户难以接受，这也是目前无线数据通讯业务投
诉居高不下的最重要的原因。Wimax3G家族成员中的WiBro则既能充分满足数据
业务的接入速率、降低接入成本，同时又能够做到兼顾安全、质量等不同的业务
需求，并且WiBro还可以在高速移动的状态之下使用，其特性如图1.1所示。 
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